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 METODE KEGIATAN 
Gambar 3.1 Alur Metode Produksi 
 
Ringkasan 
Makanan campuran merupakan hasil campuran dari berbagai jenis bahan makanan yang 
berbeda. Agar penampilan dari makanan campuran itu dapat lebih menarik pandangan dan 
selera makan, maka perlu diberi hiasan (garnish) di samping rasa, aroma dan warna, 
hiasan ini juga berguna untuk menambah daya tarik dan penampilan makanan tersebut, 
sehingga akan memiliki nilai tambah. Banyak makanan yang memiliki rasa dan nikmat 
yang beraneka ragam. Pada umumnya minuman itu terdiri dari beberapa komposisi yaitu 
rasa dan kandungan tambahan (vitamin, mineral dan lain-lain).  
 
 
Selain itu susu kambing sendiri mengandung zat zat yang dibutuhkan oleh masyarakat 
terutama balita sampai dewas. Perpaduan antara brownies dan susu kambing sangat 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh manusia.Banyak pengembangan 
teknologi yang berasal dari susu kambing sendiri. Pertumbuhan peminat ternak kambing 
selalu meningkat .Sehingga melalui pengembangan susu kambing dan brownis ini kami 


































BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Indonesia memiliki bermacam-macam wirausaha dari yang kecil sampai yang besar, seperti home 
industri makanan atau minuman sampai yang memiliki perusahaan ternama di Indonesia itu 
sendiri. Namun banyak wirausaha yang meniru produk makanan dan minuman dari produk lain. 
Indonesia adalah salah satu negara dengan beraneka ragam kuliner. Sejak zaman nenek 
moyang Indonesia terkenal dengan berbagai rempah rempah yang berlimpah.Berbagai 
inovasi makanan dibuat dan diproduksi setiap tahun .Hal tersebut mendorong berbagai 
industri besar maupun home industri berlomba lomba memikat konsumen dengan produk 
yang berkualitas. 
Dewasa ini berbagai makanan anak anak disebut sebagai salah satu pasar yang bagus di 
dunia kuliner. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Oleh karena itu 
pemerintah terkhususnya BPOM harus lebih selektif lagi dalam mengawasi maupun 
mengembangkan industri makanan untuk anak . 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Susu kambing etawa susu yang memiliki banyak manfaat.Oleh karena itu kita akan 
memadukan susu kambing etawa dalam pembuatan segita brownis.Selain lezat rasanya 
tentu akan menyehatkan. 
 
1.3 Tujuan  
1.  Menciptakan suatu produk yang menarik dari segi penampilan . 
2. Tujuan dari pembuatan program ini tentu untuk kembali menggerakan kembali dunia 
“perjajanan” anak anak yang sehat dan bermutu .  
3.  Mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha ini.  
 
1.4 Luaran  
Target penjualan dari SEBROW ini adalah 100 unit per bungkus.Selain itu wawasan anak 





1.5 Kegunaan  
1. Bagi Mahasiswa yang menjalankan, usaha ini akan sangat bermanfaat untuk 
mengembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas dan peluang untuk mendapatkan uang 
dalam berwirausaha.  
2. Bagi masyarakat dan mahasiswa yang menjadi target pemasaran, lebih dapat mengenal 






BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
2.1 Analisis Peluang Usaha 
 
a. Jenis kegiatan  
i. Nama produk : Kue Segitiga Brownies (Sebrow) 
ii. Bentuk produk : Usaha mandiri  
iii. Karakteristik kegiatan : Promotion Food Sebrow/Promoso makanan Sebrow 
iv. Keunggulan kegiatan :  
1. Belum ada produk sejenis yang beredar di pasaran  
2. Bernilai seni tinggi  
3. Lebih inovatif dan kreatif dalam berbagai produk  
b. Target yang dituju  
Anak SD,SMP, dan SMA 
 
2.2 Analisis pesaing 
 
Persaingan bisni ini mengepentingkan target retail yang di capai yaitu ank SD samapai 
SMA.Jadi persaingan hanya dilingkup sekolah saja. 
.  
2.3 Analisis lingkungan usaha  
 
Tabel 2.1 Analisis Peluang 
Peluang Keterangan  
1. Persaingan  
 Tidak ada persaingan untuk 
produk sejenis  
 Nilai kreativitas yang tinggi  
 
Nilai keunikan, kandungan dari gizi 
minuman dan sensasi makanan yang 
ditonjolkan pada produk ini akan 
menghasilkan daya saing yang 
tinggi.  
2. Peluang pasar  
 Perluasan pasar  
 
Produk yang unik, baru dan 
bermanfaat untuk tubuh ini akan 
menyebar di kalangan mahasiswa 
khususnya mahasiswa ekonomi 
sampai masyarakat umum yang 
akan tertarik untuk mencarinya.  
3. Kemajuan teknologi  
 Pengembangan teknologi 
produksi  
 Pemanfaatan kantin 
  komitmen kerja sama yang 
menguntungkan dengan kantin maka 
pembagian provit akan disesuaikan 
dengan kerja sama yang disepakati 
 
 
Tabel 2.2 Analisis Kekuatan 
Kekuatan Keterangan  
1. Produk  
 Keunikan  
 Harga Jual 
 Nilai Kreativitas 
 
Keunikan dari packaging yang 
berbentuk segitiga maka anak anak 
akan menyukainya.Serta harga jual 
yang bersahabat dengan kantong 
anak sekolah. 
2. Pelayanan pelanggan  
 Keramaan Pelayanan  
 
Kami menyediakan stiker gratis 
agar mengikat pembeli .  
3. Sistem manajemen  
 Sistem Pembukuan 
 Sistem Administrasi  
 
Dari data keuangan dan 
administrasi penjualanan dicatat 
menggunakan sistem pembukuan. 
 
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Lokasi Usaha  
Lokasi usaha terdiri dari  kantin SD,SMP, dan SMA 
 
3.2 Rencana Usaha Sebrow 
 Kegiatan bisnis ini akan dijalankan sepenuhnya melalui sistem retail kantin SD ,SMP dan 
SMA. 
 
3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
Aktivitas produksi dan penjualan akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah 
ditentukan.  
 
3.4 Metode Produksi  
Kita akan mencoba menggandeng home industri untukmempermudah dalam packaging dan 
menggandeng anak Ilmu dan Teknologi Pangan untuk menentukan kadaluwarsa. 
3.5 Metode Pemasaran  
a. Retail kantin 
Menggandeng kantin kantin dalam penjualan menggunakan keranang cantik. 
b. Sticker 
















BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya  
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran 
Biaya PKM-K No. Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp)  
1.  Peralatan penunjang  3.000.000 
2.  Bahan Habis Pakai  3.000.000 
3.  Perjalanan  1.000.000 
4.  Lain-lain  1.000.000 
TOTAL BIAYA                       8000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
8Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan Bulan Ke-1 Bulan Ke-2 Bulan Ke-3 Bulan Ke-4 
1. Promosi     
2. Persiapan Alat dan 
Bahan 
    
3. Produksi Karya     
4. Pemasaran     
5. Evaluasi 
Perkembangan Usaha 
    
6. Evaluasi Kegiatan     
7. Laporan Pertanggung 
Jawaban 
























Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota  
 
Biodata Ketua Pelaksana 
No Nama Lengkap  Muhammad Fajar Sidik 
2  Jenis Kelamin  Laki-Laki 
3  Program Studi  D3 Manajemen Pemasaran  
4  NIM  3215039 
5  Tempat dan Tanggal Lahir  Jakarta, 28 Februari 1994  
6  E-mail  mfajarsidik@student.uns.co.id  
7  Nomor Telepon/HP   085643016034 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Girimargo 1  SMP N Sragen 
Bilingual Boarding 
School 
SMA N Sragen 
Bilingual Boarding 
School 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 
buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
PKM-K.  
 

































Biodata Anggota Pelaksana 1  
A. Identitas Diri 1 
 
Nama Anggi Duta Fatimah 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D3 Manajemen Pemasaran 
NIM F3215009 
Tempat,Tanggal Lahir Wonogiri,13 Juni 1997 
E-mail Anggiduta23@student.uns.ac.id 
No Handphone 089680631594 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD NEGERI 2 
SIDOHARJO 
SRAGEN 
SMP NEGERI 6 
SRAGEN 
SMK NEGERI 2 
SRAGEN 
Jurusan - - MANAJEMEN 
PEMASARAN 
Tahun Lulus 2004-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 










Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 1 
1 Nama Lengkap  Dwiajeng Nursan Nugraheny 
2  Jenis Kelamin  Perempuan  
3  Program Studi  D3 Manajemen Pemasaran 
4  NIM  F3215019 
5  Tempat dan Tanggal Lahir  Ujung Pandang,03 Mei 1997 




7  Nomor Telepon/HP  087712302015 
 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD NEGERI 3 
NANGGULAN 
SMP NEGERI 1 
CAWAS 
SMA NEGERI 1 
WERU 
Jabatan - REGULER IPS 
Tahun Lulus 2004-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 











B. Identitas Diri 1 
1 Nama Lengkap  Chintya Ayu Sukma Pratiwi 
2  Jenis Kelamin  Perempuan  
3  Program Studi  D3 Manajemen Pemasaran 
4  NIM  F3415015 
5  Tempat dan Tanggal Lahir  Surakarta,21 November 1996 
6  E-mail  Chintyaayupratiwi@gmail.com 
7  Nomor Telepon/HP  087836027013 
 








SMA PL ST 
YOSEF SKA 
JURUSAN - - IPS 
TAHUN 
MASUK-LULLUS 2004-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 










C. Identitas Diri 1 
1 Nama Lengkap  Salsabela Fauziah Al Khusna 
2  Jenis Kelamin  Perempuan 
3  Program Studi  D3 Manajemen Pemasaran 
4  NIM  F3214068 
5  Tempat dan Tanggal Lahir  Magetan,04 September 1995 
6  E-mail  salsabelaalkhusna@gmail.com 
7  Nomor Telepon/HP  08222586825 
 









MA Al Mukmin 
Sukoharjo 
JURUSAN - - IPS 
TAHUN 
MASUK-LULLUS 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
 
BIODATA DOSEN PEMBIMBING 
Nama : Drs. Bambang Sarosa Msi 
NIDN : 0001035509 
Jabatan Fungsional : Lektor  
Agama : Islam  
Status  : Menikah 
Alamat  :Jl.Tlukin No 1Badran,Purwosari,Surakarta 
Telp./HP  : 08122622974 
 
 
